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Saat ini pneumonia masih tercatat sebagai masalah kesehatan utama pada balita, infeksi saluran pernafasan
lebih sering terjadi dibanding infeksi organ lain, pada tahun 2010 terdapat 80 kasus dan tahun 2011
ditemukan 57 kasus Balita yang terkena Pneumonia di wilayah kerja puskesmas karangayu.  Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui hubungan  pengetahuan, sikap, praktik ibu balita tentang pencegahan
pneumonia dengan  kejadian pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Karangayu Semarang.
         Metode yang digunakan cace control merupakan penelitian analitik dengan cara pengambilan sampel
30 kasus dan 30 kontrol. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat dengan menggunakan uji Chi square.
Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang pencegahan
pneumonia dengan kejadian pneumonia dengan nilai p-value = 0,058 OR = 0,348 CI= 0,115. Tidak ada
hubungan antara sikap terhadap pencegan pneumonia dengan kejadian pneumonia dengan nilai
p-value=0,787, OR=1,158 , CI=0,400-3,348. Tidak ada hubungan praktik pencegahan pneumonia dengan
kejadian pneumonia nilai p- value=0,612, OR= 0,310, CI=0,030-3,168
           Disarankan agar ibu balita mengetahui yang berhubungan dengan kejadian pneumonia seperti
gejalanya, penyebab, cara penularan dan cara pencegahan. Selain itu masyarakat dapat meningkatkan 
mencegah dalam terjadinya penyakit pneumonia.
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Pneumonia is known as the main health problem in toddlers. Infections on respiratory system occur more
often than infection on the other organs. In 2010, there are 80 cases of pneumonia in the work area of
Karangayu Health Center, and became 57 cases in 2011. This research was aimed to determine the
correlation between motherâ€™s knowledge, attitude and pneumonia prevention practice with the
occurrence of pneumonia in the work area of Karangayu Health Center Semarang.
 This was an analytical research using case control method and the research was done on 30 cases as the
samples and 30 controls. The Chi Square Test was used to determine the correlation between the dependent
variables and independent variables.
The result shows that thereâ€™s no correlation between the knowledge to prevent pneumonia with
pneumonia occurrence with p-value = 0,058 OR = 0,348 CI= 0,115. Thereâ€™s no correlation between the
attitude to pneumonia prevention with the occurrence with p-value=0,787, OR=1,158 , CI=0,400-3,348.
Thereâ€™s no correlation between practices of pneumonia prevention with the occurrence with p-
value=0,612, OR= 0,310, CI=0,030-3,168
 It is recommended that the mothers really understand the occurrence of pneumonia, from its occurrence,
cause, disease transmission and prevention. The community also should raise their awareness to prevent
pneumonia.
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